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configuran el conflicto del Poeta con 
la sociedad: por un lado, la faceta del 
segregado y vict imizado por esa so-
ciedad; y por otro, como contrapar-
te simétrica, la del que, por su con-
dición superior, no se adapta a ella. 
A primera vista, Corto o un poeta 
parece circunscribirse sólo a la pri-
mera de esas face tas: el maltrato fí-
sico y m oral que sufre el Poeta-
albatros; de ahí que su Gómez 
jattin, ése que padeció de angus-
t ia, que conoció todos los matices 
del pánico, que recibió el desdén o 
el desprecio de su entorno social y 
que, por último, tuvo una muerte 
"de pobres huesos rotos y metales" , 
ese Gómez jattin maltratado, digo, 
es el que parece ser propuesto por 
ella como la individuación del pa-
radigma o arquetipo del Poeta que 
Baudelaire describe en su poema. 
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Por eso uno puede creer equivo-
cadamente al principio que Meira 
Delmar se distrae de la otra faceta 
crucial, ésa en la que el Poeta no 
tiene ya un carácter pasivo sino ac-
tivo: la faceta de su misantropía, que 
ofrece los siguientes rasgos: su in-
compatibilidad esencial con el co-
mún de la gente, el sentimiento de 
extrañamiento que experimenta en 
medio de ésta, la torpeza que mues-
tra para relacionarse con la socie-
dad, torpeza que es el resultado de 
la desproporción que hay entre la 
pequeñez de la sociedad y la gran-
deza y originalidad humanas del 
Poeta. Por eso "sus alas de gigante 
le impiden caminar" (" Ses ailes de 
géant l'empechent de marcher"). 
Pero, repito, es una apreciación 
equivocada, porque después de 
ese largo pasaje (con el cual arran-
ca el poema mismo y que abarca 
casi la totalidad de las dos prime-
ras estrofas) en que perfila al 
Gómez jattin victimizado, el poe-
ma -epistolar, no lo olvidemos-
le agrega a su corresponsal: " [ ... ] 
Mientras tú proseguías en tu 1 rum-
bo 1 con la frente distante". Es de-
cir, pasa a complementarnos la 
imagen baudelairiana, señalándo-
nos las " alas de gigante" y ese res-
to de altivez que Gómez jattin-
albatros, en tierra, lograba, pese a 
todo, conservar de la que ostenta-
ba en el cielo noble y alto de la 
creación poética. 
Por último, cabe observar que en 
El albatros la crítica ha visto otra ex-
presión más de la concepción, muy 
frecuente entre los románticos, se-
gún la cual el poeta es un ser in-
adaptado, condenado a la soledad 
y al aislamiento social, como resul-
tado de la incomprensión de que es 
víctima por parte de sus semejan-
tes, que son por completo ajenos y 
hostiles a su sensibi lidad, a su modo 
de ser y de estar en el mundo. 
Muchos se han burlado de esta 
imagen del poeta como un ser ex-
cepcional incomprendido (quizá, 
quien más famosamente lo ha hecho 
es Witold Gombrowicz en su Contra 
los poetas), pero hay testimonios que 
indican que esa imagen ha corres-
pondido a la realidad, incluso mucho 
tiempo después de los románticos. 
Básteme por ahora citar uno solo, 
en forma curiosa de otra voz de na-
cionalidad polaca, el de la magistral 
y lúcida poeta Wislawa Szymborska, 
quien, en su discurso de recepción 
del Premio Nobel de Literatura, en 
1996, hablando del Poeta en gene-
ral, dice: "Con desgano confiesa pú-
blicamente que es poeta -como si 
se tratara de algo vergonzoso". Y 
después añade: " En las encuestas o 
en los encuent ros con amigos oca-
sionales, cuando el poeta se ve for-
zado a definir su profesión, acude al 
término genérico 'escritor' o al de 
alguna otra profesión que adicio-
nalmente ejerza. El empleado públi-
co o los eventuales compañeros de 
viaje reciben con cierta perplejidad 
e inquietud la noticia de que están 
tratando con un poeta". 
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